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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah suku bunga, inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (Multiple
Regressions). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengujian secara umum maupun secara parsial, semua variabel bebas dalam
penelitian ini yaitu suku bunga, inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil estimasi variabel inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan dan pengeluaran
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, hal ini sesuai dengan hipotesis
yang dirumuskan dalam penelitian ini. Koefisien determinan (R2) sebesar 51,3 persen menunjukkan bahwa variabel, inflasi, suku
bunga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 51,3 persen dan sisanya
sebesar 48,7 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti investasi, kredit, ekspektasi adaftif, ekspektasi rasional  dan lain-lain.
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ABSTRACT
	This research aims to analyze whether interest rate, inflation and government expenditure have effect to level of economics growth
in Province of Aceh. The research model is Multiple Regressions. Generally and partially, The estimation result show that all
independent variables (interest rate, inflation and government expenditure) effect economics growth significantly in Province of
Aceh. Based on estimation result showthat inflation and interest rate have negative effect and significantly influence to level of
economic growth in province of Aceh. The  government expinditure  has  positive effect and significantly  influence to economics
growth in Province of Aceh. The result is accordance with the formulated hypothesis research which the determinant coefficients
(R2) is 51.3 percent that indicates The estimation result showthat all independent variables (interest rate, inflation and government
expenditure) effect economics growth 51,3 percent and 48.7 percent, the economics growth are influenced by other variables such
as investments, credit, adaptive and rational expectations, etc.
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